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Piarlo de la Marina. 
AL. DIA1UO OE L>A RIAUINA. 
HABANA. 
DE HOY 
Madrid, Junio 22 
ESCRUPULOS DE MONTERO RIOS 
E l señor Montero Ríos aún no ha 
aceptado en firme el encargo que le 
confió el Rey de constituir nuevo Mi-
nisterio. 
E l Jefe de los l iberales-demócratas 
manifestó á S. M. que su aceptación 
depende de la actitud en ¡que se colo-
quen los diferentes partidos y fraccio-
nes representados en el Parlamento, 
pues él y sus amigos solo podrán asu-
mir la responsabilidad de sustituir al 
Gabinete actual, en el caso de que 
tanto la mayoría como las minorías 
»e presten á legalizar la situación eco-
nómica votando la prórroga del pre-
«upucsto vigente hasta terminado el 
primer trimestre de 190G. 
L A A C T I T U D D E LOS PARTIDOS 
E l partido conservador se manifies-
ta resuelto á votar la prórroga pedida 
por el señor Montero Ríos, mas los 
republicanos se niegan ó hacerlo por 
entender que dicha prórroga es in-
constitucional. 
OPDülON G E N E R A L I Z A D A 
Se opina generalmente que en el ca-
go de que el señor Montero Ríos ten-
ga que declinar el encargo que le ha 
confiado el Rey, éste acudirá de nue-
vo a l señor Fernández Villaverde 
autorizándole para disolver el Parla-
mento. 
L A SOLUCION A P L A Z A D A 
Hasta esta tarde no se dará solu-
ción á la crisis ministerial. 
c u a n 
- En El Comercio de hoy, leemos 
lo que signe: 
E N T R E D I P L O M A T I C O S 
Díceee que en la colonia española de 
esta ciudad han producido mal efecto 
ciertas manifestaciones vertidas por el 
Ministro de China en reciente nota pa-
sada á la Secretaría de Estado y rela-
cionada con la extinguida soberanía es-
pañola en esta tierra. 
D i cese también que, con aquel moti-
vo, hay tirantez de relaciones entre el 
representante de España y el de China. 
Por ahora la discreción nos impone 
reserva, lamentando lo ocurrido. 
También nosotros habíamos 
guardado reserva acerca de este 
asunto para no ser indiscretos; 
pero ya que el colega se ha he-
d í o ecodel rumor público, juzga-
mos conveniente aclarar lo suce-
dido, hasta ahora, siquiera no sea 
más que para evitar exagera-
ciones. 
En vista del extracto de la nota 
del Ministro de China que pu-
blicaron algunos periódicos, el 
señor Encargado de Negocios de 
España dirigió la siguiente carta 
al Ministro de China: 
Rabana 20 de Junio de 1905 
Querido señor Liao: 
He leído en los periódicos algunas 
frases como escritas por usted en su No-
ta á este gobierno con motivo de la 
muerte del general Máximo Gómez, fra-
ses que no quiero creer. Sería contrario 
á la cortesía diplomática calificar los 
actos de una Nación amiga en los tér-
minos que á usted se atribuyen. Por lo 
tanto deseo que me los confirme ó me 
los rectifique para que yo pueda obrar 
en consecuencia, informando á m i go-
bierno de sus palabras ofensivas en for-
ma que él pueda tomar la decisión que 
estime conveniente cerca del Soberano 




A lo que contestó el Ministro 
de China de esta suerte: 
Sabana y Junio 21 de 1905. 
Distinguido señor López, 
Con asombro he leído su carta de 
ayer, porque, en m i Nota, dirigida al 
Gobierno de Cuba con motivo del falle-
cimiento del Mayor General Máximo 
Gómez, no tengo conciencia que exista 
frase alguna que pueda estimarse ofen-
siva para el Gobierno de España, al 
cual no me he referido en lo absoluto. 
Gomo usted no cita la frase que, pu-
blicada en los periódicos, le ha pareci-
do envolver ofensa, no puedo ratificar-
la n i rectificarla, porque no sé si la 
frase á que usted se refiere ha sido ó 
no fielmente copiada de mi Nota. 
Yo le ruego puntualice, cual ha sido 
la frase que ha encontrado ofensiva pa-
ra su Gobierno y en qué estima consis-
ta la ofensa, para que yo pueda contes-
tarle con vista de los fundamentos de 
su queja, que, con pena lo advierto, 
envuelve una injustificada amenaza, 
tratándose de Representantes de dos 
Naciones cuyas relaciones de amistad 
no justifican que se apele con tanta fa-
cilidad á argumentos tan extremos. 
De usted atentamente. 
LIAD NEGANTOW. 
El Encargado de Negocios de 
España replicó al Ministro de 
China en la siguiente forma; 
Sabana, 22 de Jimio de 1905. 
Distinguido señor Liao: 
Ahí va la copia de los conceptos que 
la prensa atribuye á usted. 
La frase "feroz t i r an í a" aplicada á 
la dominación española en Cuba, no 
necesita comentario, como tampoco lo 
necesita la de "las cadenas que á mu-
chos mantenían en vergonzosa esclavi-
tud" , aplicadas á las leyes á que esta-
ba sujeta la colonia china residente en 
la Isla, que nunca fué esclava, ni estu-
vo sometida á otra servidumbre que la 
que ella misma se imponía, celebrando 
contratos con los hacendados y parti-
culares que utilizaban sus servicios. 
Si usted no ha usado esos poco d i -
plomáticos calificativos, reclame con-
tra quien, abusando de su nombre, los 
ha estampado, dándoles la mayor publi-
cidad posible y lastimando con ello la 
dignidad de mis compatriotas, que só-
lo se considerarán satisfechos cuando 
vean desautorizadas por usted las pa-
labras que se le han atribuido. 
Y no es la mía injustificada amena-
za: deexisfcir las palabras existía grave 
ofensa que tenía yo el indeclinable de-
ber de trasmitir á mi Gobierno: si no 
han sido escritas por usted y por lo 
tanto usted las desautoriza, cesando la 
causa cesan todas sus consecuencias, 
que eran puramente condicionales. 
Pero debe usted exigir á quien, abu-
sando de su nombre ha publicado las 
frases ofensivas, que haga también pú-
blica la desautorización, en lo que nada 
perderá el prestigio de usted, todo lo 
contrario, lo colocará en el lugar que 
le corresponde, y del que descendería, 
indudablemente, al emplear un lengua-
je que, si puede admitirse en un perió-
dico efectista, está muy lejos de ser el 
que debe esperarse de la mesura y co-
rrección «n que debe inspirar todos sus 
actos un diplomático, y más al tratar de 
una Nación representada por un colega 
con quien se han mantenido siempre 
afectuosas relaciones basadas en el mu-
tuo respeto y cortesía. 
De usted afectísimo s. s. q. b. s. m., 
Andrés López. 
Esto es lo ocurrido hasta ahora 
en este deplorable asunto, que, á 
no dudarlo, tendrá un arreglo sa-
tisfactorio, pues no es de creer 
que ni la Legación del Imperio 
Chino n i la Secretaría de Estado 
se empeñen en sostener, la pri-
mera las frases que se le atribu-
yen y la segunda el extracto que 
de la nota china se facilitó á la 
prensa. 
Es casi seguro que al traducir 
del chino ai castellano las frases 
del Ministro del Celeste Imperio 
se ha dado á éstas, de buena íé, 
por supuesto, más alcance del que 
en realidad tenían, y que si, por 
ventura, el extracto de la Secre-
taría de Estado vino á agravar el 
asunto, debióse única y exclusi-
vamente á la premura del tiem-
po, pues conocida es de todos la 
cordialidad de relaciones que en-
tre Cuba y España existe, debido 
tanto al buen deseo del gobierno 
de esta república como al tacto y 
la discreción del Representante 
de la madre patria señor López 
Muñoz. 
M a ñ a n a viernes grandes gan-
gas en L O S r n B c i o s F I J O S . 
Reina T y Agui la 203 y 205, 
donde se regala una pieza de 
mús ica . 
16 de Junio. 
Vamos á tener la Paz de Washing-
ton, puesto que el Japón y Busia han 
resuelto negociar en esta capital. E l 
Japón no quería negociaren Europa n i 
Rusia en Asia; y han decidido hacerlo 
en América; con lo que dan al gobier-
no de los Estados Unidos una muestra 
de gratitud por su iniciativa para po-
ner término á la guerra. 
Es la primera vez que en América se 
negocia una paz entre naciones no ame-
ricanas; y este hecho sirve para que re-
salte el papel, cada día más importan-
te, de los Estados Unidos en la política 
internacional; hecho que ya sabrá el 
partido republicano utilizar en sus pro-
pagaadss electorales. 
Y, por aquello de que,cando una puer-
ta se cierra, otra se abre, cuando se va 
á cerrar la de la guerra ruso-japonesa, 
se intenta abrir la de la guerra franco-
alemana, según las noticias que hoy 
vienen de Par í s y de Londres. Si esas 
notieias no son obra de bolsistas en bus-
ca de un bajón ó imaginaciones de pe-
riodistas amarillos, hay que reconocer 
que son graves. 
Los ingleses, después de haberse da-
do el gusto de echar á pelear á Rusia y 
el Japón ¿tendrán la satisfacción inmen-
sa de un conflicto entre Alemania y 
Francia? 
En Londres, una parte de la prensa, 
acusa al emperador Guillermo de que-
rer la guerra; y por las apariencias, si 
no la quiere, tampoco la teme, puesto 
que no se presenta conciliador en la 
cuestión de Marruecos. 
Pasan los días y esa cuestión no se 
arregla, á pesar de haber salido Mr. 
Deleassé del Ministerio de Negocios 
Extranjeros, donde ha entrado Mr. Rou-
vier, el hombre de la paz, el represen-
tante de los grandes intereses financie-
ros franceses, que no están por las aven-
turas belioolas. 
Y hoy se nos comunica que Francia 
está euasi-movilizando; se han cancela-
do las licencias á los oficiales de mar y 
tierra y se nota actividad anormal 
en todos los servicios del ejército y de 
la marina. 
Este ee uno de los noticiones del día; 
el otro es que, según los periódicos na-
cionalistas de París , Francia é Inglate-
rra han firmado, haee poco, un tratado 
de alianza, que permanecerá secreto, 
«orno el de la alianza franco-rusa; y 
agregan que á la existeneia de ese pac-
to &\\g\2. franóés se debe ia actitud ame-
nazadora de Alemania. 
Los nacionalistas son los menos j u i -
ciosos de los políticos franceses; su opo-
sición es *'sensacional'7 y patriotera. 
Mientras otros no afirmen que el trata-
do existe, habrá que poner la noticia 
en cuarentena. Hasta ahora, la prensa 
de Londres no la ha rectificado; pero, 
eso sí, se entretiene en jalear á los fran-
ceses contra los alemanes. 
La P&ü Malí Oazette dice: ^Cuanto 
más concedalFrancia, más exigirá Ale-
mania". Según el Olobe, si, en estas 
últ imas semanas, no hubieran tenido 
serenidad el pueblo francés y su gobier-
no, ya habría comenzado otra gran gue-
rra europea; y añade: " A Inglaterra lo 
que le interesa es saber á donde va 
Alemania á parar, dado el enorme au-
mento de su escuadra. Bueno será que 
Alemania se entere de que nosotros no 
permaneceremos pasivos mientras se 
forja el rayo Contra nosotros". 
Los ingleses empujan á Francia con-
tra Alemania, en la seguridad de que, 
en caso de guerra, ellos lo pasar ían 
bien. Aun existiendo el tratado de 
alianza, que los obligaría á ayudar á 
los franceses, no tendrían que combatir 
á Alemania más que en el mar, donde 
son más fuertes que ella. 
En tierra, Francia tendría que hacer 
frente al formidable ataque del ejército 
alemán; y si fuese vencida, como lo fué 
en 1870-71, ella sería la que pagaría 
los vidrios rotos. 
Para los ingleses, hasta sería la gue-
rra un negocio; porque Francia, con sus 
campos devastados y sus fábricas para-
lizadas, tendría mermas en su exporta-
ción, mientras que Inglaterra, resguar-
dada por su eseuadra contra toda inva-
sión, seguiría comerciando con el mun-
do entero. 
Se explica que tenga interés en lan-
zar á Francia sobre Alemania, ahora, 
antes de que ésta haya desarrollado su 
poder naval. Más tarde, cuando sea 
muy fuerte por el mar, los ingleses no 
la vencerán fácilmente; si es que la 




Los restos % Gatel M i l 
Hemos tenido ocasión de leer una 
carta de don Rafael M . de Labra, d i -
rigida á don Raimundo Cabrera, en la 
que le da las siguientes noticias relati-
vas al traslado á la Habana de los res-
tos del filántropo cubano don Gabriel 
Mil le t : 
' 'Por eomplieaeiones de poca impor-
tancia, pero que embarazan, se ha ido 
aplazando la traslación del cadáver de 
Gabriel Mil le t á la Habana. Ya me 
pareee que lo tengo todo arreglado, de 
modo que el cadáver de naestro inoL 
vidable amigo saldrá de Santander en 
el 'apor del día 20 del próximo Junio. 
Como anuncié á V . , escribiré á V . , al 
Sr. Mojardín y al Presidente de la 
Eoonómicá dios ó « L . ^ ^ í a * Antes. Y 
le telegrafiaré tan pronto como haya 
zarpado el vapor para la Habana. 
"Deseamos que la recepción de la 
Habana tenga importancia. El Mar-
qués de Comillas, á quien pedí que 
recomendase el asunto á la Agencia de 
Santander, me ha contestado diciéu-
dome que la Trasatlántica l levará gra-
tuitamente el cadáver honrando de es-
ta suerte la memoria del antiguo dipu-
tado de la Habana. Merece conside-
ración esta deferencia. Yo la agra-
dezco por lo que me afecta, por la me-
moria de Gabriel y por honor do 
Cuba, La consideración de estas dos 
últimas notas me ha determinado á 
aceptar la generosidad de Comillas, 
que de ninguna manera hubiera yo 
aceptado si se tratara solo de una de-
ferencia personal." 
No dudamos que el pueblo de la 
Habana, recordando los beneficios que 
debe al ilustre benefactor, rendi rá un 
merecido homenaje á sus mortales res-
tos. 
Se nos asegura que los restos llega-
rán á esta en ^s primeros díau de Ju-
lio. 
UNA AMNISTIA 
Nuestro amigo y compañero 
en la prensa el señor don Emilia-
no Mazon, Cónsul de Venezue-
la en la Habana, nos remite para 
su publicación el siguiente do-
cumento que acaba de recibir: 
B O L E T I N O F I C I A L 
E l General Ciprinao Castro, presiden-
te provisional de los Estados Unidoa 
de Venezuela, 
DECRETA: 
Art ículo 1? Se concede amplia am-
nistía á todos los venezolanos que por 
causas políticas se encuentren fuera da 
la República, para que puedan regre-
sar á ella. 
Esta gracia dura rá el término da 
treinta días, á partir de la fecha del 
presente Decreto, para los venezolanos 
que se encuentren en las Anti l las; y da 
noventa días, para los que se hallaren 
en cualesquiera otros lugares. 
Art ículo 29 Los jefes de las fortale-
zas de Puerto Cabello y de San Carlos, 
pondrán en libertad á todos los presos 
políticos, cuya graduación no pase del 
grado de coronel. Asimismo, los Pre-
sidentes de los Estados, Gobernadores 
del Distrito Fedaral y de los territo-
rios, dic tarán sus providencias para que 
los alcaides de las Cárceles de la Re-
pública pongan en libertad á todos los 
presos políticos comprendidos en la 
graduación indicada, que se enoueu-
tren detenidos en ellas. 
Dado, firmado, sellado con el sello 
del Ejecutivo Federal, y refrendado por 
los Ministros del Despacho Ejecutivo 
y el Gobernador de la Sección Occiden-
tal del Distri to Federal, en el Palacio 
Federal en Caracas, á 23 de Mayo de 
1905.—Año 949 de la Independencia y 
479 de la Federación. ( L . SO, Cipria-
no Castro. 
Refrendado, el Ministro de Relacio-
nes Interiores, ( L . S.), Lucio Baldó. 
Refrendado, el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, ( L . 8. ) , Alejandro 
Ybarra, 
Refrendado, el iviiniscro dé Hacien-
da y Crédito Público, ( L . S.), J. C. do 
Castro. 
Refrendado, el Ministro de Guerra 
y Marina, ( L . S.), J. M . García Gó-
mez. 
Refrendado, el Ministro de Fomento, 
( L . S.), Diego Bautista Ferrer. 
Refrendado, el Ministro de Obras 
Públicas, ( L . S. ) , R. Castillo Cha-
pellin. 
Refrendado, el Ministro de Instruc-
ción Pública, ( L . S.), Arnaldo M o -
rales, 
Refrendado, E l Gobernador de la 
Sección Occidental del Distrito Fede-
ral, ( L . S.), R- Tello Mendoza. 
Es una medida digna de aplau-
sos L E G I T I M O S Y A U T É N T I C O S RELOJES, SON LOS QUE D I C E N : 
F. E. ROSKOPF PATENTE,, fabricados por el imizo hijo del 
difunto ROSKOPF, creador de la marca que lleva su nombre, fá-
brica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y úl-
timamente en la de París por las reformas introducidas en la má-
quina. . _ , .. , 
Cuidado con las-imitaciones y falsificaciones. Deposito general 
al por mayor Marcelino Martínez, Comisionista Importador de B r i -
llantes, Joyas y Relojes de todas marcas y fábricas, Muralla 27 altos. 
0-1062 Apartado US, Tel'efono 685. ^ t - 1 jn , 
M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
37* TX 3̂ . O 1 Ó 33. 
H O Y A L A B O C H O ; 
A lus nueve: 
8159 
t O CS. ¿Et 1 G . & 33. O 0 33- O S I 
Los bandidos de la Güira. 
Los bandidos de la Güira. 
8 Jn 
el lino mejor y m 
pnro le la Ríoja veniáo á Cute 
IMPORTADORES: 
M | | Eomagosa y Comp. 
7644 alt 13t-l Jn 
UNICA CASA P A R A 
C o r o n a s 
f ú n e b r e s 
LA E P O C A , Sedería 
N E P T U N O Y SAN NICOLAS 
0-1122 alt 8t-12 
GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
loppustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tuL Corsets de todas clases. 3ombrGroa. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. _ _ _ _ „_ _ 
GALIANO 74 
c 1059 . 
o t o n d e 
m m i E X Q U I S I T O y p e r m a h e s t e -
]) e Tf nta en todas las perfumerías, sede-
rías y Fariracias de ia Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
' casi esquina á Villegas. 
Deposito también de los ricos dropes 
j a r a hacer refrescos en casa y endmzar 
> la leche para los niños. 
cl041 U n 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL RESTAURANT, 
E l más elefante y confortable y ^} predllec« 
to de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su 
ideal restaurant. 
•DprínQ de aseo con ducha y de mar en la 
JJdl iUo espaciosa poceta y pintore?; 3a ca-
seta del Hotei, en el litoral, gratis para los se-
ñores hu6spedea. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de recreati-
vas comodidades. c l l 02a l t tym 22-9Jn 
SUPER 
P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS la Cnratlya «prlzaate , i Eecoiisíitamte 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
W M EN US M M I E DEL PEU D E H A B E L L 
, , SOMBRERERIA 
" M I L A Z O D ! O R O " 
Con esta fecha ha quedado nuevamente insta-
lada en la MANZANA DE GOMEZ, frente al 
parque "Central," la sombrerería 
" K I L A Z O D E O R O , " 
en donde encontrarán los fintiguos clientes un 
variado surtido de pajillas 4t la estación. 
Mapíficos Monte Carlos ío PanaM í $5-30 
(PRECIOS MODICO;}). 
7041 áH8 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á preoiov m u j redtcotclos 
JPapel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos mon )uranias* 
OBISPO 35. C a m b i a y t f t o u z a , TELEFONO 675. 
C1022 alt T Jn 
CORBATAS LAVABLES TUBULARES INGLE; 
"EL TRIANON," OBISPO 32. 
c 1012 
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so y por la cual enviamos nues-
tra felicitación al Presidente Cas-
tro y á todos los venezolanos des-
terrados á quienes ese decreto 
acaba de abrir las puertas de la 
patria. 
Pero muy de prisa tienen que 
anclar los venezolanos que resi-
den en las Antillas para llegar á 
tiempo, porque el plazo termina 
mañana. 
E l Dijestivo Mojarrieta cura en un dia las 
Indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales; pero 
se debe exigir qut cada hostia tenga grabado 
BU nombre. 
Los EMmes t í m l m 
En la mañana de hoy dieron comien-
zo en el edificio de la Escuela "Luz 
Caballero" los exámenes de Maestros, 
presentándose cerca de quinientos maes-
tros y aspirantes que fueron distr ibuí-
dos en nueve aulas. 
La disciplina y el órden más perfec-
to han reinado durante la mañana, sien-
do el resultado del acierto con que el 
señor Coronado auxiliado del Secreta-
rio do la Junta señor Barreras han pro-
cedido en todos los detalles. 
Comenzaron los exámenes con la asig-
natura de Gramática, empezando á las 
ocho y media y terminando á las diez 
y media, tocando el tema siguiente: 
4'Aquel que todo lo aplaza, no dejará 
nada concluido ni perfecto". 
Las salas estaban formadas de la si-
guiente manera: 
Aula 1?—46 examinandos, don S. 
García Spring; señora M. Rodríguez. 
Aula 2?—49 examinandos, don R. Ro 
sainz; señora A. García. 
Aula 3?—43 examinandos, don V . 
Yiodo; señora A. Riñera. 
Aula 4^—52 examinandos, don Sán-
chez Curbelo; señora J. Trai té . 
Aula 5?—63 examinandos, don A. R. 
Sendoya; señora G. Seiglie. 
Aula 6?—46 examinandos, don G. 
Vega; señora C. Fierra. 
Aula 79-—47 examinandos, don R. No-
riega; señora R. Pino. 
Aula SI1—48 examinandos, don A. M 
López; señora P. Concepción. 
Aula 9^—46 examinandos, don J. M. 
Callejas; señora M. Corominas. —Total, 
440 examinandos. 
rtoitltüm. 
E L CULTIVO DE LA CEBOLLA 
He aquí una planta cuyo cultivo pa-
ra mucha gente carece de importancia. 
A l ver el precio bajo, insignificante, 
jquién podrá creer que esa planta supo-
ne para España muchos miles de pese-
tas anuales! ¿Quién que no haya visto 
el comercio de Valencia y Murcia po-
drá pensar que exportamos en cebollas 
algunos millones de pesetas al extran-
jero? 
Y sin embargo, así es la verdad. 
He aquí algunos datos de la exporta-
























Totales 525.5 42.0 
Y no solamente llama la atención la 
cantidad extraordinaria que esa planta 
supone para la exportación sino el au-
mento creciente que experimenta en los 
dos últimos años. 
8e llega á esos gracias á la perfección 
del cultivo intensivo á que han l l e -
gado en las provincias levantinas con 
la aplicación de abonos. 
Bastará decir que es corriente la ob-
tención de 50.000 kilos de cebolla ppr 
hectárea, y que se ha llegado en casos 
especiales y muy favorables á 120.000 
kilos. 
Estos datos demostrarán que no 
hay en Agricultura planta desprecia-
ble, y que mediante aplicación de abo-
nos, paciencia en el cultivo é inteligen-
cia comercial, pueden lograrse rendi-
mientos de aquellas cosas de valor, al 
parecer, insignificantes. 
. 
pera, don José Aguilar Domínguez-
don Manuel Rodríguez Fernández, na 
tural de la Baneza; don Manuel Muñoz 
Repiso, don Raimundo Moreno Pérez, 
don Juan Río Riqueira, don Fernando 
Bierna dé los Ríos, don Juan Saturnino 
Dorticós, d on Manuel Alvarez Muñíz, 
don Agust ín Pérez Martín, don Juan 
Dendras Fernáudez, don Angel Cam-
poy de García, don Antonio Parodi Pé-
rez, don José María Casal Río, don 
Ramón Solohaga Pérez, don Fulgen-
cio Sáncez Martín, don Ramón Fell i tu 
López, don Francisco Perrer Gómez. 
—wai» «OBB— • 
PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
BRACEROS 
Dice Ellmparcial, deCienfuegos, que 
en el centro productor de azúcar que 
embarca por aquel puerto, se están pa-
gando á los jornaleros 30 pesos plata al 
mes y la comida; y en algunas fincas á 
30 pesos oro español, también con la 
comida. 
Hay, pues, demanda de brazos. 
AL SERVICIO PÚBLICO 
E l viernes 16 se abrió al servicio pú-
blico la estación del Capitán en la pro-
longación de vía férrea de Rodas á 
Aguada de Pasajeros. 
En dicha vía se están acabando de 
construir dos desviaderos: uno para Per-
severancia y el otro para San Lino; 
debiendo transportarse á Cienfuegos 
4.000 sacos de azúcar del primer cen-
tral, en cuanto esté terminado su r a -
mal . 
FERRO CARRIL ELÉCTRICO 
Ha sabido B l Comercio, de Cienfuegos, 
que á la compañía concesionaria del 
ferrocarril eléctrico le han sido ofre-
cidos por banqueros norteamericanos 
1.500.000 pesos por si los necesitaban 
para la ejecución de las obras, los cua-
les han sido rehusados, á lo que pare-
ce, por hallarse suscrito y cubierto 
todo el capital necesario para llevar á 
completo término el presupuesto. 
Es, pues, seguro—agrega el colega— 
que cuando se terminen las expropia-
ciones que se realizan por lo demás 
con toda la diligencia que las leyes per-
miten, los trabajos de desmontes y ten-
dido de raíles comenzarán inmedia-
tamente. 
E L FERROCARRIL Á RAKCHO VELOZ 
E l Correo Español, de Sagua, en su 
edición correspondiente al sábado últi-
mo dice que había fracasado el proyec-
to de ferrocarril á Rancho Veloz, por 
habérselo manifestado así personas que 
le merecen entero crédito, en su núme-
ro del lunes añade que si el ferrocarril 
no se hace es porque los centrales que 
habrían de utilizar las paralelas no 
quieren suscribir el convenio que la 
"Cuban Central Raihvay Limi ted" exi-
ge para realizar las obras, no obstante 
las muy aceptables condiciones y faci-
lidades que dicha Empresa estipula. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Rafael 32, Otero y 
Coloniinas. f otó á ra los . 
GOMADO DE ESPAIA 
Relación de las personas á quienes se 
cita de comparecencia en el Consulado 
de España para enterarles de asuntos de 
interés: 
Don Claudio Mendizabal Domínguez, 
don José Fernández y Fernández, natu-
ral de Belmonte (Oviedo,) don Manuel 
Lorenz Marés, don Vicente Muñoz Ro-
dríguez, don José González Sonto, don 
José Muñíz, don Plácido Barrueco, don 
Angel Mienza Olíate, don Victoriano 
López Valero, don José Gastón Caba-
llero, don José Rodríguez Péñate, don 
Eduardo González Rodríguez, don Jo-
sé Ramos Rivera, don Francisco Na-
varro, don Florencio Díaz González, 
don José Janeiro Devara, don Antonio 
González Pérez, don Laureano Blanco 
Peña, don Vicente Fórmeles Ruiz, don 
Julio Suseta Limouta, don Lorenzo Jo-
có González J iménez, don Miguel Amor 
García, don José Lorenzo Lenz, don 
Francisco Moreno Pérez, don Francis-
co Caramés Doval, don Emilio Otaolou-
rrueta Villanueva, don Antonio Vare-
la Rodríguez, don Tomás Aparicio, don 
Matías Martínez Sauz, natural de A l 
NOTICIAS VARIAS 
La policía Secreta cumpliendo instruc-
ciones de su jefe Sr. Jerez Varona, logró 
inquirir que los autores del robo efectua-
do en la madrugada del dia 20 del actual 
en la morada do los Sres. D. Rafael y D. 
Arturo Márquez, vecino de Campanario 
n9 58, y de cuyo hecho dimos cuenta en su 
oportunidad & nuestros lectores, lo habían 
sido tres individuos de diferentes razas, 
designándose entre ellos al blanco Benito 
Pelaez (a) EJ Mejicano, y el pardo Ernes-
to Morales, por cuya causa se procedió á 
su busca, lográndose su detención en la 
tarde de ayer. 
Ambos individuos fueron remitidos al 
Juzgado de Instrucción del Centro, que 
conoce de este hecho. 
Ante el oñcial de guardia de la 4? Es-
tación de Policía, se presentó anoche el 
joven Josó Aurelio Noy, vecino de Ger-
vasio núm. 170, manifestando que, al en-
contrarse en la calle de los Angeles esqui-
na á Maloja, observó que dos individuos 
de la raza blanca maltrataban á un me-
nor moreno, y al salir en defensa de éste, 
aquellos le agredieron y quitándole el 
bastón que él portaba, le pegaron con el 
mismo, causándole lesiones leves. 
Los menores Vicente Soto Pita y To-
más Bouza Rodríguez que aparecen ser 
los acusados, se presentaron expoutánea-
mente en dicha Estación, haciendo cons-
tar ser incierto que ellos maltrataran á 
ningún menor, pero que si le habían qui-
tado el bastón y pegado con él á Noy, fué 
al ver que éste le iba encima en actitud 
amenazadora. 
Todos ellos quedaron citados de com-
parendo ante el Juez Correccional del 
Distrito. 
E l pardo Abelardo Lazaga Crespo (a) 
"Dulce", fué detenido por la policía se-
creta y remitido al Juzgado de Instruc-
ción del distrito Centro, por ser otro de 
los autores del robo perpetrado en la le-
chería de don Pascual Castro, establecida 
en Manrique esquina á Sitios. 
Indalecio Espinosa, vecino de Maloja 
167, fué asistido anoche en el Centro de 
Socorro del primer distrito, de una heri-
da contusa en el arco superciliar derecho, 
de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en el Mercado de Tacón. 
Telegramas por el catle. 
SEIITICIO TELEGRAFICO 
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HABANA. 
r PALACIO 
Esta mañana estuvo en Palacio, v i -
sitando al Presidente de la República, 
el general José Miguel Gómez, Gober-
nador Provincial de Santa Clara. 
La entrevista duró más de una hora. 
A sn salida de Palacio nos manifes-
tó el general Gómez que la visita había 
sido de cortesía, habiendo expuesto al 
Jefe del Estado sus puntos de vista 
acerca de la situación del país, que él 
consideraba bastante mala. 
E l señor Estrada Palma—agregó— 
respondió que nada sabía. 
MK. SQUIERS 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Squiers, confereoció esta mañana 
con el Presidente de la República. 
OFICIAL DE SALA. 
Ha sido nombrado oñcial de Sala in-
terino de la Audiencia de Pinar del 
Río, el señor don Emilio Mateu. 
LA CARRETERA DE MELENA 
T a ha sido terminada por el contra-
tista la carretera que une al paradero 
con el pueblo de Melena del Sur. 
LOS SEÑORES GUEZALA Y PEÑA 
En ausencia del Sr. Guezalaí- que 
ayer equivocadamente llamamos Gue-
rala, condueño de la sastrería uLa Ele-
gancia," sigue al frente del estableci-
miento su socio don Josó Peña , hábil 
cortador de la casa. 
El Sr. Cuezala piensa regresar á esta 
capital á fines año. 
JUVENTUD MODERADA 
Se suplica á los señores afiliados, re-
mitan á la mayor brevedad sus domi-
cilios á la Secretaría (Manrique 40) pa-
ra poderles remitir sus nombramientos 
y certificados. 
Federico G. Morales. 
Secretario. 
CIRCULO MODERADO ' ^ W 
del barrio de San Nicolás 
Tengo el gusto de citar por este me-
dio á los miembros de la Comisión Ges-
tora de este Círculo, para la Junta ex-
traordinaria que tendrá efecto hoy 
Juéves22, á las 8 p. m. en la casa calle 
de Corrales núm. 143. 
Habana 22 de Junio, de 1905. 
E l Secretario. 
Prudencio Acosta. 
Un agente de la policía secreta, cum-
pliendo mandamiento del Juzgado Co-
rreccional, investigó que en la peletería 
' 'La Universal", calle de los Angeles nú-
mero 14, se encontraba una sortija de oro 
con un brillante, la cual habia sido hur-
tada, entre otros objetos, á don Ramón 
Qarcia y García. 
Dicha prenda fué ocupada y remitida 
al Juzgado. 
Anoche fué remitido al Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito, el pardo Florencio La Guar-
dia, acusado por un dependiente del café 
" E l Volcán", de haber estado jugando al 
vil lar por espacio de hora y media y ne-
garse después á pagar el importe del al-
quiler. 
E l blanco José Creo Lisca, marinero y 
vecino accidental de la posada "La Per-
la", calle de San Pedro número 6, seque-
jó á la policía de que el día 19 del actual le 
habían hurtado de la fonda "Los Tres 
Hermanos", donde estaba hospedado en 
esa fecha, un flus de casimir, cuatro pie-
zas de lujo y otros objetos, todo ello va-
luado en 17 pesos, sin que sospeche quién 
ó quiénes sean los autores de este hecho. 
A l caerse de una escalera llevando una 
botella en la mano, el menor moreno Jo-
só Callejas, vecino de Acosta número 105, 
se causó una herida en la muñeca izquier-
da. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co feve. 
En la cnsa calzada de la Reina número 
26, domicilio deí doctor Alfredo Castella 
nos, se cometió anoche un robo consistente 
en varias prendas de oro y diamantes por 
valor aproximadamente de unos mi l pe 
sos. 
Los autores éfe este hecho fueron dos 
individuos que penetraron en la casa 
cuando loe familiares del señor Castella-
nos estaban comiendo, pero cuando ya se 
iban con el botin fueron sorprendidos por 
los hijos del expresado doctor, empren-s 
diendo entonces la fuga y arrojando al 
suelo en la vía publica las prendas roba-
das. 
Perseguidos los ladrones fué detenido 
uno de ellos, que resultó nombrarse Emi-
lio Rincón Rema, y ^quedó á disposi-
ción del señor Juez de guardia. 
Trabajando en el remolcador 3íarqii?s 
de Balboa, se causó una herida contusa en 
la cara y otra en la cabeza Felipe Zis 
Deza, vecino de Revillagigedo n? 147. 
También trabajando á bordo del vapor 
Alava se causó heridas leves Esteban Soto 
Pico, vecino de Acosta 19, habiendo in-
gresado en la casa de salud L a Purísima 
Concepción del Centro de Dependientes. 
Levantó acta el sargento interino de la 
policía del puerto, Juan Boo, y dió cuen-
ta al juez correspondiente. 
El maquinista Angel Rydar, se causó 
una herida en la mano derecha trabajan-
do á bordo del vapor americano México, 
que se encuentra fondeado en bahía. 
Por un inspector de la Aduana fué de-
tenido en el muelle de Luz y presentado 
en la estación de la policía del puerto 
Manuel González, vecino de Lamparilla 
núm. 7, al que le ocupó un mazo de taba-
co sin el sello del impuesto. 
Por el sargento de guardia se dió cuen-
ta al juez correspondiente. 
Servicio de la PrersBa Asociada 
DE HOY. 
A C C I D E N T E F E R E O V I A K I O 
Nueva York, Junio ^.9.—Telegra-
fían de Cleveland, Ohio, que o c u r r i ó 
anoche un grave accidente en la l í nea 
ferroviar ia de Lake Sliore; con m o t i -
vo de haber sido mal colocado el des-
viadero, a l l legar á Mentor el t ren t i -
tulado *4Siglo X X " que se d i r ig í a ha-
cia el Este, se subieron algunos ca-
rros sobre la locomotora y al hacer 
explos ión la paila de és t a , q u e d ó casi 
totalmente destruido en t r en , incen-
d i á n d o s e los carros demolidos; á con-
secuencia del choque, la explos ión y 
el fuego, perecieron 15 personas, pa-
sando de veinte el n ú m e r o de las que 
sufrieron heridas graves. Los emplea-
dos del ferrocarr i l -creen que el acci-
dente fué cau sado por haber alguna 
persona desconocida cambiado la po-
sición del desviadero. 
M A N I F E S T A C I O N D I S U E L T A 
Lodz, Polonia, Junio ^2.—Anoche 
se o r g a n i z ó en esta ciudad una mani -
festación contra el gobierno, en la 
cual tomaron parte unos 3 0 , 0 0 0 obre-
ros; cargaron sobre ellos, por las d i -
versas calles que desembocan en la 
vía que s egu í a la p roces ión , los dra-
gones y los cosacos que abr ieron fue-
go sobre los manifestantes, d é l o s cua-
les se a p o d e r ó el p á n i c o y huyeron en 
la mayor confusión, dejando en la v ía 
púb l i ca 18 muertos y 100 heridos. 
F E R O C I D A D COSACA 
Moscotv, Junio j?^.—Dice u n p e r i ó -
dico de esta, que al disolver una re-
un ión de huelguistas en el centro fa-
b r i l de Ivanovo Veznesenk, el dia 16 
del corr iente , los cosacos dieron prue-
bas de la m á s feroz bruta l idad; mata-
ron á 28 é h i r ie ro n á varios centena-
res de obreros. 
Loiya de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS H O Y . 
Almacem 
100 Ci queso Patagrás nata R A, ?26 qt. 
600 lib. pimentón La Serrana, $30 qt. 
50 Ci aceitunas Pierrot, Flor Sevillana, $5^c. 
75 Ci fresas Claveles Rojos, $5.25 c. 
750 I4 galletas María Jacob, $1.45 L i 
400 Ci galletas Señorita, 22 lib., $22 qt. 
400 Si arroz Canilla viejo 1?, $4.25 qt. 
100 Si harina San Marco, $7.55 s. 
100 „ „ X X X $7.30 s. 
100 „ „ E l n. 8, $7.25 s. -
50 „ „ Waterloo, $6.87 s. 
75 (>[ jabón Aguila. $4.50 c. 
50,, Panes Fénix, $6.25 c. 
100,, Competidor, $3.78 c. 
25 „ ,, añil Águila, $5.75 c. 
VAPORES DE TKAVESÍA 
E X I S T E N C I A S 
D E AZUCAEES CEUDOS 
Nueva Yorh, Junio 2^-Las existen-
cias de a z ú c a r e s crudos en poder d e 
los importadores de este puerto, su-
man hoy 69,013 toneladas, contra 
















Y E N T A D E V A L O E E S 
Nueva York, Junio 22. — Ayer miérco-
les se vendieron en la Bolsa de Valorea de 
Nueva York 901,700 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
iipn'111 — 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DB. M . DELFÍN. 
E L W E S T P H A L I A 
£ l vapor alemán de este nombre entr6 
en puerto ayer tarde, procedente de Ham-
bargo y escalas, con carga general. 
E L MASCOTTE 
Con carga y 29 pasajeros entró esta ma-
ñana procedente de Tampa y Cayo Hue-
so el vapor americano Mascotte. 
E L ANDES 
f!on ganado fondeó en bahía hoy el va-
por alemán Andes, procedente de Tam-
pico. 
GANADO 
E l vapor alemán Andes trae de Tam-
pico para los señores P. Arrojo y C?, 96 
yeguas, una muía, 12 caballos, 700 toros, 
10 vacas y crías, 22 terneras, 94 añojos y 
28 vacas horras. 
A las diez de la mañana zozobró en 
bahía, frente al muelle de Caballería, una 
cachucha que iba tripulada por dos indi-
viduos y remolcada por una lancha de 
carga. 
Los tripulantes, que lograron salvarse, 
fueron auxiliados por la lancha de la po-
licía del puerto y varios guadaños. 
de 79% & 79% V. 
de 83 ¿ 8 5 V. 
de 5 á 6% V. 
| de 108% á 109% P. 







Oro amer. contra ] ¿ og p 
pinta española, j 
Cent mes & 6.62 plata. 
En cantidades., á 6.63 plata. 
Luises á 6.29 plata. 
En cantidades., á 6.30 plata. 
El peso america» 1 
no en plata es- l á 1-36 V , 
pafiola... . 1 
Habana, Junio 22 de 1905, 
OBSERVACIONES 
correspondientos al día 21 de Junio, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARE3, Obis-








9 0 ° 
8 0 ° 
I A COMPtT/ÚOfífí M D / r f i m 
SE ESPERAN 
Castaño, Liverpool. 
Conde Wifredo, Nueva Orleans. 
Telesfora, Liverpool. 
Monterey, New-York. 
Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
Morro Castle, New York. 
Mountfields, Londres y escalas. 
SALDRAN 
Redhill, Buenos Aires y escalas. 
Roland, Bremen y escalas. 
México, New York. 
Conde Wifredo, Coruña. y escalas. 
Monterey, Progreso y Veracruz. 
Vigilancia, New York. 
Allemannia, Coruña y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 21: 
De Hamburgo y escalas, en 27 días, vp. alemán 
Wesphalia, cp. Kamptz, ton. 3095, con car-
ga general á Heilbut y Rasch. 
Dia 22: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con carga y 
29 pasajeros á G. Lawton C. y Cp. 
De Tampico, en 3K días, vp. alm. Andes, capi-




Galveston, vp. ngo. Eidsiva. 
Dia 22: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Nueva York, vp. cub. Bayamo. 
Ship Island, gol. ing. Sirocco. 
Movimiento áe pasajeros 
LLEGADOS 
De Barcelona y escalas en el vp. esp. Miguel 
Gallart: 
Sres. R. Navas—María Blandé—Terepa Gis-
pert—Luisa Tejedor—Antonia Benages—Nico-
lasa Marlin-Emilia Mestre—Josefa Gorgas— 
Juan Vidal—A. Galí—F. Sacar—A. Quintana— 
T. Cifuentes y fam—F. Moreno—P. Mari—San-
tiago Alcmany—Benita Lázaro—María Oran-
te—A. Gómez—Encarnación Gómez Isabel 
Molina—F. Méndez—Juana Pérez—F. Reneva-
les y 66 jarnaleros. 
SALIDOS 
Para Coruña y Santander, en elvap. español 
Reina María Cristina, 
Sres. Joaquín Ruíz—José Inclan—José Ame-
jo y 3 de fam.—Ceferíno García y 3 de fam.— 
Manuel Inclan—Julio Torralba y fam.—Marce-
lino Campos y fam.—Alejandro Solís—Valen-
tín Estrada—Carmen López y fam.—Manuel 
Blanco—Celestino García y fam.—Rita Trigo 
y fam.—Diego Carril José Fuentes José 
Prieto y fam.—Vicente González y fam.—José 
Fraga—Manuel de la Fuente—Marmerto Val-
carcel—Ignacio San Miguel—César Loríente-
Manuel Vega Manuel Maribona Manuei 
De gado—Evaristo Argón—Eugenio Vi l lar-
Antonio Dieguez y 1 de fam.-María Calvo-
Manuel Estevez—Manuel Prada Francisco 
Rubio—Francisco Granda—Antonio Bosallo-
bre—José Hermida—Baltazar Vega—Bernar-
dino Valle—Francisco y José Pequeño—Igna-
cio Gelpi—Nicolás Rubial y de fam.—Antonio 
Riego—Pedro Villanueva—Justo Blanco—Hi-
ginio Insua—Nicolás Vilavoy—Manuel Castro 
—Rafael Calvet—José Seij as—Clara Rios de 
Pascual y fam.—Pedro San Román—Patricio 
Obregón—Celestino Moya—Federico Kleve— 
Tomás P. Venero y fam.—Agustín Quesada— 
Alvaro Bango Salvador Ledo Marcelino 
Cueto—Julián Mendizabal—Manuel Fuentes-
Aniceto Abascal Antonio Goray Ramón 
Quesada—Cernelio Iturde—Carlos Rubio—Isi-
doro Unitia—Rosendo Gárate—Pantaleón Con-
de—José Brazadi—Luis Gardoy—Angel Urru-
tia y fam.—Manuel Vallido y fam, Ramón 
Verdejo—Juan Quesada. 
Para New-York, en el vapor americano Ba-
yamo. 
Señor Rafael Estrada. 
Para Key "West y Tampa, en el vap, ameri-
cano Gussie. 
Sres. C. Cobb—W. Piel—M. Lybos—Felipe 
Alvarez—Julia Robaño—Julián Ruiz-Pedro 
Cruz—ynselmo Bustamante—Carlos Mendoza 
—Luis Alonso -Ceferíno Valle—Luis Méndez— 
José Martínez-Julia Mendoza Margarita 
Royo—Manuel Bernandin-Francisco Valdés— 
E . R. Brown. 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vap. cub. Bayamo, por Zaldo v 
Comp. 
New-Orleans, vap. amer. Excelsior, por M, B. 
Kingsburg. 
Gulfport (Miss) v. Mariel gta. amer, Eleaze. 
W, Clark, por L . V. Placó, 
Veracrfiz, vap. esp. Antonio López, por M, 
Otaduy. 
Delaware, (B, W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L . V, Piacé. 
Bremen, vía Canarias, vp. alemán Roland, por 
Schuab y Tillman. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V" Placé. 
Bucmes desüacliados 
N. York, vap, amer, Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Con 800 hs. pinas y carga de transito. 
Veracrúz y escalas, vapor amer. Yucatán por 
Zaldo y Ca, -
Con carga de transito. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Miami, por G 
Lawton, Childs y Ca. 
Con 1150 hs. pinas, 6 id. plátanos, 20 id, y 
34 bi frutas. 
Coruña y Santander, vap. esp. Reina María 
Cristina, por M. Otaduy, 
Con 27 btos. efectos. 
N, Orleans, vp. amer, Excelsior, por M. B. 
Kingsburug. 
Con 51 hs. legumbres, 32Q7 id. piñas, 70 ata-
dos y 11633 pzas. caoba. 
Ship Island, gta. Ingí Serecco por M. C. Ba-
yan. Lastre. 
Galveston, vp, ngo. Eidsiva por Lykes Hno. 
Lastre, 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Gussie, por 
Me Kay. 
Con 28 hs. legumbres, 10 id, plátanos, 15 
sic viandas, 29 btos. efectos, 725 atados ta-
blillas, 14 bí 143 pacas y 232 tes. tabaco y 
45 bi frutas. 
O-- IH3. 
H A F A L L E C I D O 
Aquellos de mis amigos 
que deseen acompañar su 
cadáver al cementerio, pue-
den acudir mañana viernes 
á las ocho á esta su casa 
Concordia 10, 
Habana, Junio 22 de 1905. 
Alvaro de la Iglesia. 
c 1159 tl-22 
IGLESIA DEL VEDADO, 
Desde el 22 de Junio se celebrará un so-
lemne novenario en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús Patrono y Titular de dicha Igle-
sia. 
Todos los días á las 8 de la noche habrá ex-
posición del Santísimo Rosario Sermón y Cán-
ticos. 
La Iglesia estará iluminada con luz eléctrica 
y un coro de escogidas voces cantará en la no-
vena. 
Habana, Junio 21 de 1905.—El Párroco, Fray 
Francisco Vázquez,^ 8814 tl-22 d3-28 
«presas iiercantiies 
2r Sociedades-, 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D M 0 DE LÁ1A1IM 
De orden dol Sr. Presidente, y en 
cumplimiento del ArtV 11 de ios Esta-
tutos de esta Sociedad, cito á los seño-
res Accionistas para la Junta general 
ordinaria, que ha de ejectuarse en la 
sala de sesiones de la Empresa, callo 
de Zulueta esquina á Neptuno, á las 
dos de la tarde del día veintitrés del 
mes actual. 
Habana 8 de Junio de 1905. 
E l Secretario, 
ANTONIO BIÁGGI. 
\ DE GIS Í m m \ m 
I>E L A H A B A N A 
M O I S T ^ D E S ICtfXJlfcS:- 1-
Venta de hierro viejo. 
E l dia 26 del mes actual á las'3 en punto do 
la tarde se admitirán en esta Admon. propo-
siciones firmadas bajo pliego cerrado, para la 
compra de un lote de hierro viejo que enage-
na ésta Compañía, el cual pueden examinar 
en los terrenos de Tallapiedra los que deseen 
ser postores. 
Se advierte que las ofertas del precio debe-
rán ser hechas á razón de un tanto por tone-
lada española y que la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
las proposiciones que á su juicio no estime 
admisibles. 




Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
</f. llpmann & Co. 
(BANQUEROS) 
C.93o 78—ISMy _ 
1 
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A g e a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
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NOCHES TEATJULES 
Carmen Fernández 
La espectación que había producido 
el estreuo de la nueva tiple de Albisu, 
Brita. Carmen Fernández de Lara, se 
reveló anoche en lo inmenso de la con-
currencia que llenaba las localidades 
del popular teatro. ¡Qué aspecto el de 
aquella sala, en la que lucían su her-
mosura y gentileza las damas que son 
gala y encanto de las fiestas! ¡Qué de-
rroche de lujo y distinción en los pal-
cos! ¡qué exuberancia de mujeres en 
las localidades altas! Tanto se había 
dicho de La belleza, de la arrogante fi-
gura, del donaire y lujo en el vestir 
de la Srita. Fernández, que la mujer, 
aguijada por esa picara curiosidad que 
nos cerró las puertas del Paraíso, qui-
so cerciorarse por sí misma de que era 
verdad tanta ponderación. Y satisfe-
cha quedó en sus deseos y no defrau-
dada en sus ilusiones. 
Ya se ha dicho en las columnas del 
PIAKIO y no huelga repetirlo aquí, que 
la Srta. Fernández es más, mucho más 
de lo que aparece en los espléndidos 
retratos que se han exhibido en el 
vestíbulo de Albisu; y es más que esos 
retratos, porque en ellos está la belleza 
muda, que encanta; pero no el garbo 
que seduce, pero no el fuego de aque-
llos ojos que abrasan, pero no la boca 
menuda en que la sonrisa pasea cón 
deleite; pero no la voz tierna y conmo-
vedora al hablar, dulce y potente ai 
interpretar las notas musicales, pero 
no el desgaire enloquecedor de l o s 
brazos al bailar como solo bailan las 
andaluzas, ni el lujo en que aparece en 
esas fotografías puede recoger el que 
desplega en sus trajes. 
Las mujeres, que querían conven-
cerse de todo eso,—porque ya lo dice 
una zarzuela: "Yo soy curiosa, como 
mt,jer>"—quedaron satisfechas en su 
Üeseo, y constituyen ya, desde anoche, 
ja legión entusiasta de las admiradoras 
¿e Carmen Fernández. 
Tuvo la nueva tiple el pensamiento 
feliz y oportuno de presentarse en 
Carceleras, en cuya obra visto con su-
ma sencillez, con pobreza, y así fué 
ánayor el contraste al aparecer con la 
tica vestidura, la elegante sencillez, el 
garbo jacarandoso, la incitadora curio-
eidad, de los diversos cuadros de Ense-
fianza Libre. Pero no impidió lo hu-
Juilde del traje en que apareció en 
Carceleras, para que estallara una tem-
pestad de aplausos al presentarse en 
escena, ni que una lluvia de ílures al-
fombrase su paso. Con su donairosa 
presencia acabó de conquistar las sim-
patías que había comenzado á ganarse 
al cantar entre bastidores, con voz de 
claro timbre y dulces modulaciones, 
la copla que precede á su salida. 
Cantando, posee una hermosa voz de 
contralto, extensa, dulce, bien timbra-
da; hablando, su voz es clara, sabe 
declamar y marcha con desenvoltura, 
y vistiendo, es la suma elegancia y la 
más exquisita distinción. Con esas cua-
lidades, su triunfo debía ser y fué com-
pleto. El público, que no se vió defrau-
dado en las esperanzas que lo llevaron 
al teatro, salió satisfecho y complacido, 
viendo una serie de noches teatrales en 
el popular coliseo de la plaza de A l -
bear. Y la empresa regocijada por haber 
encontrado lo que buscaba, que será 
más y mejor cuando dentro de pocos 
días salgan para ésta loa nuevos artis-
tas que tiene contratados y con los que 
será su compañía una de las más com-
pletas que trabajen en los primeros tea-
tros de Madrid. 
EUSTAQUIO CAEEILLO. 
m 
Pasan. Son las mujeres, son todas 
las mujeres, y dicen del amor y del do-
lor, en la hora grande de su vida. 
Nuestro oído sobre su corazón, para 
escuchar el ritmo vivo de sus palabras. 
¿Cuáles son las que pasaa, y qué di-
cen? 
Pasa Miranda. Sobre su frente el sol 
y la pureza: el mar á sus piés para 
mecer con músicas su ensueño, como 
madre que duerme al niño: el mar, que 
la canta, le trae al amado: 
—¿Me quieres? 
Con juramentos, el amado pone á 
cielos y tierra por testigos de su adora-
ción, Miranda entonces llora; y sor-
prendida de sus propias lágrimas, po-
ne sobre ellas la rosa del ingenio re-
proche con que á su propio corazón 
amonesta: 
—¿Estoy local...¡JÁorar por lo que me 
da gozo! 
Ño sabe de la vida, y llora"porque 
llegó el amor, y se duele delf llanto 
porque el alma le está diciendo á gri-
tos que el amor es la dicha. 
Pasa Julieta. Sobre sus labios el be-
so de Borneo. Tiene catorce años. Nun-
ca oyó hablar de amores. El se aleja: 
—¿Quién es aquel que sale? Si está casado 
creo que mi sepulcro será mi lecho de bo-
das. 
Es Komeo, es Montesco: el enemigo. 
— Mi único amor florece sobre mijíni-
CO Cdio... 
¡Sobre mi único odio! Y ni un ins-
tante piensa que el odio pueda vencer. 
Su alma le profetiza la muerte. Y ella, 
con sencillez heróica, acepta la muerte 
por la gloria de amar. 
Pasa Ofelia. Está triste. E l Pr ínc ipe 
Hamlet, en sus días de gozo, j u r ó que 
la amaba. Hoy el Pr ínc ipe dice: no te 
he querido nunca. Ofelia no llora n i 
maldice. Su dolor—es como otra Tere-
sa de Jesús—se anega en compasión 
para la pobre alma atormentada que 
confiesa no amar. 
—¡Oh, dulce cielo, ayúdale!—exclama 
con terror piadoso. 
Pasa Desdémona. Es armoniosa y 
blanca. Canta llorando cuando el aire 
le dice que va á morir. Es como un 
cordero; pero el amor la hace valiente 
para decir las palabras apasionadas y 
pueriles: 
— Yo quise al moro; yo he de vivir con 
él...dejadme i r con él. 
Desdémona, Miranda, Julieta, Ofe-
lia...las cuatro novias niñas, reinas del 
mismo cuento en flor; las que abrís á 
la vida los labios como rosas mañane-
ras; las que amáis absolutamente, con 
fe de iluminadas, creyendo que clamor 
no puede morir. Para vosotras el me-
jor elogio, la flor más blanca y la rima 
más triste. 
Pasa Rosalinda entre los bojes del 
j a rd ín ducal. Tedio cortesano pone una 
sombra tenue en el centellear de sus 
ojos picaros, en el reír de sus labios 
traviesos. Charlotea con inquietud gra-
ciosa, buscando la alegría como el aire: 
—¿Qué haremos, Celia? Quiero ale-
grarme, quiero inventar un juego. ¿Qué 
te parece si nos enamorásemos? 
Llamado por la clara voz reidora, lle-
ga el amor. Y Eosalinda sigue riendo, 
y ríe en sus locuras y en sus horas de 
gozo, y hasta cuando duda se ríe, tal 
vez para ocultarse á sí misma el dolor 
de dudar. 
Eosalinda, rosa de zarza, mañana de 
Mayo, risa de fuente, rayo de sol, para 
t í el clavel más alegre de mi jardín, 
para tí la amapola más roja de mi cam-
po de trigo, la copla que se r íe como 
tú, cascabel de plata. 
Pasa Cleopatra: reina en la vida, 
reina en la pasión. Antonio ha muerto, 
y ella, soberbiamente enamorada, so 
apresta á morir. 
—Dadme mi manto; ceñidme mi coro-
na, . .¡Soy fuego y aire! 
Y muere. 
Pasa Constanza; reina desposeída, 
ruge de amor al hijo que quieren arran-
carle. Eeyes la rodean, ejércitos la 
cercan, y ella los desafía llamando á 
la muerte: 
—¡Oh, muerte amable, amada! 
Y clama por el hijo, y se sienta en 
el suelo, loca de dolor y grandeza: 
—Aquí yo y mi pena; aquí está mi tro-
no: reyes ¡venid á derribarle! 
Eemas: para vosotras verso rimado 
á son de trueno, voz de campana para 
vuestro elogio, sangre para las lágri-
mas que han de llorar vuestro dolor. 
Pasa Cordelia: la hija: 
— Yo, padre, os amo cuanto puedo 
amar. 
Pasa Porcia, la mujer admirable, la 
que sabe que ama y por qué ama, la 
que es prudente y teme que el apresu-
ramiento del amado destruya la dicha, 
la que es humilde y tiene miedo á su 
alma, inundada en amor. 
—Detente, te lo pido: espera un día ó 
dos...¡Oh, amor, modérate, aquieta tu éx-
tasis! Es ésta demasiada bendición para 
mí. 
La que á la hora de juzgar es justa y 
á la de perdonar misericordiosa. 
Cordelia, Porcia....mujeres fieles, rei-
nas de paz: para vosotras mi vida, y 
para vuestro elogio toda la luz de toda 
mi alma. 
Y para el poeta.. .¿quéofrecer al poe-
te, que fué padre en su alma de estas 
mujeres reinas, de estas novias flores, 
que supo cómo ríen, y cómo lloran de 
£:ozo y de pena, y cómo saben aborre-
cer; del que imaginó á Viola la dule, á 
Hero la enamorada, á Macheht la am-
biciosa, á Beatriz la desdeñosa, venci-
da al solo nombre de amor; á Olivia, á 
las festivas señoras Page y Ford, á 
Isabella, á Mariana, á Hermione, á 
Perdita, á tantas que son joyas para 
nuestro recuerdo y amigas para nues-
tro corazón? Que ellas hablen por mi , 
V que la per ler ía de sus palabras más 
floridas haga, como guirnalda de Ma-
yo, una rima en loor de Shakespeare, 
el padre del maestro. 
G. MARTÍNEZ SIERRA. 
Así va á titularse un libro que está 
en prensa, y en el que lucirán los p r i -
mores de la musa gitana y andariega 
dos vates de esta ciudad: Manuel L o -
zano Casado y Severino T. Sol loso, el 
popular librero de la gran casa de W i l -
son. 
El género andalnz de los barrios ba-
jos y de la bohemia gitanesca, es aquí 
poco cultivado, pero no deja de tener, 
admiradores. 
Creo por esta causa que un libro de 
cantares en esta forma l lamará la aten-
ción, y tanto más cuanto que Lozano 
Casado se ha distinguido sobre manera 
en esta forma de poesía que encierra 
profundo sentimiento del alma en-
vuelto en las coplas sencillas del 
pueblo andaluz en sus elementos tí-
picos de los arrabales y las serranías. 
Como muestra de algunos cantares 
del nuevo libro, anticipamos, á conti-
nuación, algunos Guiiarreos de Severi-
no Solloso rebosantes de sentimiento 
noble ó impregnados del perfumes 
agreste de los campos y cierta poesía 
melancólica de Cuba: 
Para que voy á mirarte 
frente á frente y cara á cara, 
si eres falsa, y el perjurio 
en tu cara se retrata. 
Quisiera, niña, tener 
la sutileza del viento, 
para llegar á tu lado 
y decirte lo que siento. 
Mira si ya te conozco 
que al verte pasar con él, 
en vez de tenerle envidia 
con lástima lo miré. 
El amor y el interés 
se encontraron en tu reja; 
el amor siguió de largo 
y el interés quedó en ella. 
¿Quieres que mis guitarreos 
te suenen con harmonía? 
que los rasgueen los dedos 
de la gitanilla mía. 
Cuando te oigo cantar 
me producen tus cantares 
la misma sensación triste 
del rumor de los palmares. 
8. T. Solloso. 
De Lozano Casado tomamos las si-
guientes: 
Gitanas 
La fragancia é la rosa 
y la frescura er rosío 
t ié tu boca. 
Y er fuego er rayo de oro 
y la puresa del arba 
tien tus ojos. 
Ojos anchoa, ojos grandes 
ojos que yo quiero tanto, 
¿dónde andáis? 
ojos que cubrí de besos, 
que fueron luz é mi vía 
¿qué se han hecho? 
¡ay! Quimera 
cuantos años jase ya 
que te aguardo y tu yegas!... 
M . Lozado Casado. 
Con ese par de muestras, podrán juz-
gar los lectoras que el libro Musa del 
Arroyo tendrá lectura amena y muy 
sentida, como toda la poesía que nace 
del corazón. 
Además, el l ibro será una joya tipo-
gráfica y llevará preciosos dibujos de 
Bodríguez Morey, entre ellos una por-
tada en colores que dará gran realce al 
mérito literario de la obra. 
P. GlRALT. 
Junio 17 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 varones blancos 
legítimos; 3 hembras blancas legítimas; 1 
varón blanco natural; 1 hembra mesti-
za legítima. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco, natu-
ral; 3 varones blancos legítimos; 1 varón 
mestizo, natural. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE.—3 varones blancos 
legítimos; 3 hembras blancas legítimas; 
1 varón blanco natural; 1 hembra blanca 
natural. 
M A T R I M O N I O S I l E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Amalio Valdés, con 
Manuela Alonso, mestizos.—Jaime Grau 
y Rintord, con Josefa Díaz y García, 
blancos.—Antonio González y Vega, coa 
María Muriedes, blancos. — Bartolomé 
Valdés y Peralta, con Herminia de Cas-
tro y Viliers, blancos. 
DISTRITO ESTE.— Pablo Bequer, ceu 
Serafina Orta, negros.—Manuel Santos y 
Vila, con María del Garmen González 
Mora, blancos.—Julio Aldazabal Bouse-
lo t , con Bárbara Trespalacios Estapá, 
blancos. — Damián Babaza Sirera, con 
María del Carmen Peña y Rodríguez, 
blancos. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Antonio Camaño No-
vo , con Concepción Miquele y Pacín, 
blancos. 
DISTRITO OESTE.— Diego Guevara y 
Bodríguez, con Asunción Avales, blam 
eos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Antonio López, % 
días, Habana, Laguna 85, alectaccia da 
los pulmones,—Dionisia García, 57 años, 
Habana, Genios 10, encefalitis. 
DISTRITO SUR.—Vicente Hernández. 
50 años, Cuba, Maloja 65, arterio esclero* 
sis.—Concepción Alvarez, 6 meses, Ha» 
baña, Figuras y Gloria, meningitis.—L6« 
dia Rivero, 2 años, Cuba, Alambique 6Íf 
Meningitis. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OERTE.—Baldomcro Moralei^ 
18 años. Concordia 200, auto-infección. « 
Juan Pastor, 39 años. Habana, Fernán-
dina 66, hepatitis.—Juan Montalvo, 10̂  
años, Cuba, Pedroso 4, nefritis.—Lucren 
cía Valdés, 19 años, Habana, Zequeiri 
73, bronquitis.—Josó M* llavena, 68 a ñ o | 
Cuba, Jesús del Monte 364, angina de pe< 
cho.—Jorge Sanjurjo, 2 años, Sitios 169j 
sarampión.—Sabina Pastor, 31 años, H i * 
baña. Concordia 132, tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 24 
Matrimonios religiosos 8 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 12 
EL ANON DEL PIADO 
P R A D O UO 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS 
TORTON1S de variadas clases, L E C H E Ptf 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impopi 
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutad 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad eî  
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES F I -
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I * 
MOS de las marcas más acred radas; CAFB 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no h a n cufri-
do alteración. 
C-1041 alt 1 Jn 
CAFE Y RESTAURANT 
OBISPO MON SERE ATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 







atareos, J/ayuecas, ? 
*y\taíes d e l es tómago £ 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , , 
DEL CALOR, s e e v i t a n c o n i 
UNA S Í H M r # A N A A J O D A S I DE VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
Droguería y Farmacia 
"LA REUNION" 
JOSÉ SARRÁ - HABANA 
T E N I E N T E R E Y Y C 0 M P 0 S T E L A 
F O L L E T I N (246) 
I K i P B W U I M 
NOVELA ESCK1TA EN FRANCES 
P O l l P O N Z O N D Ü T E R K A I L 
Efctanovela &e halla de venta en la i fo -
t^erna Poesía, Obispo, 135 y 137,) 
(CONTINUA) 
— E l honorable baronet sir Ar turo 
Kean os agradecería que le sirvierais 
de testigos en el duelo que va á tener 
con el vizconde de K 
Tanto tal vez por cortesía, como por 
curiosidad, los jóvenes se inclinaron y 
abandonando el tablero, se dispusieron 
4 seguir á Mort-Dieu. A l propio tiem-
po entraba el vizconde en el gran salón 
^ á poco volvía á salir acompaííado de 
«os caballeros de bigotes grises y as-
pecto militar. 
Aquellas seis personas se dirigieron 
al hotel del Aguila, situado á corta 
distancia del Casino, en el que Mor t -
I>ieu, inscripto con el nombre de Ar -
turo Dean, había tomado un espacioso 
departamento del primer piso. 
A l dormitorio precedía un vasto sa-
lón y en el salón introdujo el barón á 
Bu adversario y á los testigos. 
Dos pares de espadas de combate 
•olocadaa sobro un sofá, demostraban 
<ine el barón había ido á Hamburgo 
«on Ja única iuiención de batirse. 
A una indicación suya, encendió el 
secretario las bujías de dos candelabros 
colocados sobre la chimenea, y luego 
las de los brazos colocados á ambos 
lados de un espejo situado enfiente de 
aquella, y el salón quedó perfectamen-
te iluminado. Hecho esto, se marchó 
el secretario. 
El vizconde y Mort-Dieu fie queda-
ron en mangas de camisa; los testigos 
midieron las espadas 
—En guardia, señores—dijo uno de 
los testigos del vizconde. 
Ambos adversarios se saludaron y 
cayendo en guardia, se atacaron con 
igual encarnizamiento y habilidad; los 
dos habían sido Compañeros de la Espa-
da-, los dos conocían los más ínt imos 
secretos de aquella ciencia formidable 
que había constituido el escabel de su 
fortuna. 
—Vizconde—dijo repentinamente el 
falso hijo de Albión rompiendo á ha-
blar en francés y contando, sin duda, 
con el efecto de sus palabras—¿os acor-
dáis del coronel León? 
Y Mort-Dieu había calculado bien, 
pues tan aturdido quedó el vizconde al 
oír aquella pregunta y oiría en buen 
francés, que atacó torpemente, dió un 
grito de sorpresa y se descubrió. Ten-
dióse á fondo el barón y los testigos 
dieron por muerto al vizconde; pero 
éste huyó el cuerpo bruscamente y 
aunque le alcanzó la espada de su 
contrario, no le atravesó el pecho, 
sino que se corrió á lo largo de las 
costillas. 
—¡Ah t ra idor!—murmuró el vizcon-
de, y devolviéndole el golpe, atravesó 
al barón que tan convencido estaba 
de que su estocada había sido mortal, 
que se descuidó y no acudió al quite 
oportunamente. 
Mort-Dieu se desplomó sobre sí 
mismo. 
—Vizconde—murmuró.—Estaba es-
crito que debíamos matarnos los n n o s á 
los otros; yo soy el barón de Mort-Dieu. 
—Que vos sois el barón de... 
—Sí,—y sus labios se cubrieron de 
espuma sanguinolenta. Luego, exteu-
dieudo una mano é indicando una car-
tera colocada sobre la mesa. 
-Eso es para la joven á quien la ma-
tasteis el amante—dijo. 
El vizconde miraba con asombro á 
aquel hombre que había sido amigo su-
yo y á quien no podía reconocer. 
—¡Imposible!—exclamó—vos no sois 
el barón de Mort-Dieu. 
—Lo mí—repuso éste, que juzgó de 
buen gusto morir pronunciando su fú-
nebre epitafio; quiso sonreír, hizo un 
gesto, y espiró. 
X X I H 
Mientras que el barón de Mort- Dieu 
era enterrado en Harnbourgo con esta 
oración fúnebre, original de un cru-
pier: ''Este es el primer extranjero 
que no muere aquí de un treinta y cua-
renta repetido". Ful raen y lord G . . . 
permanecían en Par ís . La bailarina 
había vuelto á ocupar su lindo y pe-
queño hotel de la avenida Marbeuf y 
conversaba una tarde á eso de las cin-
co, en el invernadero, en el que, en 
otro tiempo la vimos dar aquella cena 
delicada, punto de partida de nuestra 
historia. Tenía á la sazón dos comen-
sales, dos interlocutores, lord G . . . y 
Mauricio Stefan; el primero, grave y 
receloso como personaje de melodrama, 
apoyaba un codo en el mármol de la 
chimenea y el otro brazo en el respaldo 
del sillón de Fulmen. 
Esta había colocado su lindo pie cal-
zado con zapatilla de setén rojo, en el 
morillo dorado de la chimenea y 
hallábase entregada á profundas me-
ditaciones. 
Mauricio Stefan, semiembutido en 
un gran si l lón, 'miraba alternativamen-
te á aquellos dos personajes y parecía 
no darse cuenta de como y porque se 
hallaba entre ellos. 
La bailarina levantó, por fin, la ca-
beza, miró á uno y áo t ro y les dijo: 
— Apuesto á que no sospecháis 
el motivo que me ha impulsado á reuni-
ros aquí. 
Kl noble lord movió la cabeza, ha-
ciendo un signo negativo; Mauricio, 
más espausivo, respoudió: 
—Hace diez minntos que me es-
toy devanándolos sesos sin poder adi-
vinarlo. 
—Pues ha sido para hablaros de A r -
mando. 
Lord G, se extremeció. 
—¡Cómo!—dijo Mauricio—delante 
do milord. . . 
— Milord es mi amigo. 
—Sí,—dijo con calor el inglés. 
—Pero— ¿para hablarnos de A r -
mando? 
—Precisamente. 
—Sí,—replicó lord G . . . . 
—Después de todo—murmuró el pe-
riodista—tantas cosas he visto ya en 
este mundo, sobre todo en Par ís , que 
nada me admira ya. 
—Ni á mí—replicó el inglés como un 
eco fiel y lejano. 
—Querido Mauricio—dijo Fulmen— 
sois demasiado poeta para que creáis 
en la realidad de ciertas leyendas. 
—Según. 
—Los escritores de hoy, incurren, á 
raí juicio, en el gran error de basar el 
argumento de sus libros en su propia 
imaginación y no en los hechos de la 
vida real, 
—La vida real carece de poesía. 
—Estáis engañado. 
— Y no tiene asuntos dramát icos . 
—Semejante error solo puede profe-
sarlo una persona tan excépt icamente 
soOudora como vos. 
—Es que no hay más que una verdad 
absoluta,—dijo el periodista,—y esa 
verdad es la duda. 
Fulmen se encogió de hombros, y 
dijo:—Pues bien: si yo os refiriese una 
historia terrible, impresionable; una 
historia verdadera, de ayer, de hoy, de 
mañana ; nna historia de la cual cono-
ce lord G . . . tres ó cuatro páginas suel-
tas, vos ninguna; historia que yo se 
desde el principio hasta el fin, y de cu-
ya exactitud y auteuticidad puedo res-
ponderos mediante juramento... 
— A fe mía—dijo Mauricio interrum-
piéndola, derrotado en suJexcepticismo 
por el acento de convicción de la joven, 
—que me hallo dispuesto á creeros. 
—Pues bien,—dijo Fulmen,—Hace 
aproximadamente ocho años, quizá 
diez, encontrábase en Par ía un hombre 
que debía ser por su organización, su 
audacia, y su inteligencia, héroe de 
novela. Aquel hombre abrió un libro, 
una leyenda célebre, la Historia de lo» 
Trece de Balzae, y tuvo nna idea gran-
diosa; la de poner eu práct ica el su3ño 
del ilustre novelista. 
Supongo que aquel hombre no sería 
Armando ,—in te r rumpió Stefan. 
( ContinuaráJf 
L A T R O P I C A L es la cerveza má^ 
exquisita y más confortable que es tO î 
ma en Cuba. 
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Anoche. 
La suerto de Albisu durante la jor-
Bada de verano está decidida. 
ISTo cabe ya sobre este punto duda 
alguna después del éxito brillaute con 
que inauguró anoche su nueva etapa 
bajo la dulce égida de Carmen Fer-
nández de Lara, la blonda tipie, arro-
gante y lujosa. 
Estaba la sala de Albisu como en sus 
mejores y más favorecidas noches. 
Llenos los palcos, ocupadas todas las 
lunetas y n i un solo grilló vacío. 
Un colmo de concurrencia. 
Veíase en su palco de costumbre, in-
mediato al escenario, á la siempre ele-
gante Condesa de Loreto. 
En otro palco, la señora do Ferrer, 
joven dama de Cienfuegos, muy bella 
y muy interesante, que ha venido á la 
Habana á pasar una corta temporada. 
Y en palcos y en lunetas las señoras 
María Amblard de Pichardo, Antolina 
Culmell de Cárdenas, Teté Larrea de 
Prieto, Mar ía López Bisbal de Alva-
rez, Juanita Orbea de Catalá, Esperan-
Ea Cantero de Ovies, Amelia Castañer 
de Coronado, Visitación Alvarez de 
Boceta, Herminia Del Monte de Betan-
court, María San Pedro de Azpuro, 
Mercedes Alvarez de Guerrero, Celia 
Del Monte de Dei Monte, Sofía Cantero 
de García Castro, Angustias Benitez de 
González, María González de la Vega 
de Alvarez y más, muchas más. 
Eu una luneta, muy elegante, como 
siempre, la joven y hermosa dama Ma-
ría Pardo de Manresa. 
Y entre las señoritas un grupo pre-
cioso del que eran gala Conchita Fer-
nández, Mancha García Marqués, Ame-
lia Coronado y la l iudísima Loló L a -
rrea. 
Ocurrió anoche lo que en mucho 
tiempo no pasaba en Albisu. 
Que muchas familias que llegaron 
al teatro momentos antes de la repre-
Bentación tuvieron que retirarse por 
»o poder conseguir localidad alguua. 
La espectación por conocer á la nue-
va t iple no la pudieron satisfacer todos 
los que anoche se dir igían á Albisu. 
Desde ayer está en la Habana el se-
Cor Jorge Benitez. 
E l joven y distinguido cantante, que 
acaba de completar sus estadios artís-
ticos al lado de Cogorza, en New York, 
regresó á esta ciudad, á bordo del Me-
meo, después de una ausencia de dos 
años. 
La sociedad habanera no t a rda rá en 
aplaudir al barí tono Benitez. 
Entretanto, sea bienvenido. 
No hay retreta. 
E l Alcalde de la Habana ha dispues-
to que la Banda Municipal guarde 
nueve dias de luto por la nñierte del 
general Máximo Gómez. 
La primera retreta, tras esta tregua, 
es la del mártes próximo en la glorieta 
del Malecón. 
A propósito. 
Eecibo del maestro Tomás, el direc-
tor de la popular Banda, un ejemplar 
de su Yanlcilandia, el two step que ha 
puesto de moda en los salones Antonio 
Torroella. 
La edición de Yankilandia está escri-
ta para piano y se ha puesto ya de ven-
ta en uno de nuestros más acreditados 
almacenes de música. 
El señor Tomás, siempre galante, 
iluo lo remite con una amable dedi-
catoria. 
Muchas gracias. 
En la playa. 
Grande, extraordinaria es la anima-
ción para la ma matinée del domingo 
en la glorieta de la playa de Marianao, 
primera de la serie que ofrecerá duran-
te el verano el simpático Comité don-
de figuran jóvenes tan conocidos como 
Alfonso Duque de Heredia, Fanchito 
Miranda, Jacinto Pedroso y Renó Mo-
rales. 
Ya están repartidas las invitaciones 
entre las principales familias del mun-
do habanero. 
Ha presidido en este particular un 
rigor absoluto. 
Como que en esto, y nada más que 
en ésto, estriba el éxito de las mati-
nées de la temporada. 




La velada de La Anunciata, en el 
Colegio de Belén, para conmemorar el 
t r igésimo aniversario de su fundación. 
Asis t i rá un brillante representación 
del gran mundo. 
A las siete y media. 
ENKIQUE FONTANILLS. 
No vayáis á la bella Suiza á admirar 
las nevadas montañas que se pierden 
en las nubes; no vayáis á los Estados 
Unidos á sorprenderos con las catara-
tas del Niágara; no vayáis á París , al 
reino del esplritualismo, del diletautis-
mo de sibaritismo y de la elegantiasis; 
no vayáis á Niza, ni á Venecia Más 
cerca veréis maravillas I d á La Si-
rena: allí podéis extasiaros ante las ele-
gantísimas etaminas, las vaporosas se-
dalinas y los encajes orientales de mará 
villoso y expléndido gusto. La Sirena, 
Eeina 27, os lo venderá á pre ios ba-
ratísimos, increíbles. 
La cerveza L A T R O P I C A L , es la 
reina de las cervezas que se toman. 
—— •iiLgn <E9w» ' 
Por primera vez en mi vida me v i 
solo entre sesenta gallegos alegres. Se 
trataba de hacer los honores á San An-
tonio Montes, y el menú prometía ala-
eós, grelos ó outras lamboadas". Por-
que la murria no nos tomara tomóse 
vino del Eivero—que no es mío aunque 
me sabe á cosa propia—y tomóse con 
tal profusión que mal año para la l i -
beralidad del santo si con él reza la oc-
tava, que si rezará, porque los suevios 
no perdonan ripio, y antes pecan por 
carta de más que por jamón de me-
nos. 
En estos banquetes privados ó festi-
nes íntimos de pipiripao, el yantar es 
secundario; lo principal es la alegría, 
la animación, la fraternidad, los dimes 
y diretes, los tiquis-miquis, indirectas, 
saetas, pullas é aínda mais las alelu-
yas módicas. 
A mi vera estaba sentado el más plá-
cido de los galicianos, Longrís; frente 
á mí, Chañé, el góuio de la bandurria, 
y á mi estribor Rosainz, intérprete del 
bable, del enxebre y de los dependientes. 
Por alé lejos quedaban Secundino Vá-
rela, Santamarina, Nan (JVonfJ, el l i -
cenciado López Pérez, Aveleira—ex-
héroe de la estadística. —Más acá el an-
fitrión. Montes-romero y tomillo; An-
gel Barros, con toda la mosca, y cien 
más. Por cierto que de alá nos manda-
ron una targeta que ardía en un candil 
y que nos achicó á los oradores, escri-
tores y versolaris. 
Duro al lacón y dulce al grelo, por 
los que pasaré como por sobre ascuas 
para digerir cuanto más antes; y llegó 
la colaboración asturiana—sidra—que 
nos sentó de rechupete como acompango 
de las infinitas ZamZ/oadw que ilustra-
ban con viñetas el menú. La sidra pre-
cipitó esa tristeza gallega ó esa alegría 
triste que domina á los gallegos en 
todas las ocasiones en que recuerdan el 
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amor á la tierra con la dulce amargura 
de los amantes separados por el mar y 
juntos por el pensamiento, y que se 
manifiesta en las canciones, en los arru-
llos que oyeron de niños y que ya hom-
bres repiten con el encanto de una me-
lancolía vivida y llorada. 
"Louxe da terrifía, 
louxe do meu lar, 
qué morr iña teño, 
que angustias me dán!.. . ." 
Fnó Chañó quién recogió en su alma 
todos los écos de aquellas montañas, 
los rumores de aquellos bosques, los ru-
gidos de aquel mar prepotente, belicoso 
y fiero para trasladarlos al pentágrama 
en sonatas dulces, suaves, melódicas, 
llenas de suspiros y empapadas en lá-
grimas, rara expresión de la triste son-
risa gallega y firme anhelo do besar 
logo la tierra de nuestra alma, más 
amante si más dolorida y triste, y algo 
triste y melancólica en sus más íntimos 
regocijos. 
"Air iños , airiños, aires; 
ai r iñes da miña tér ra ; 
airiños, airiños, aires; 
airiños levaim'á ela!".... 
Chañé, compuso una música impreg-
nada del aroma de aquellos valles para 
esta letra sencillaraentesublime, supre-
ma expresión de ese honrado senti-
miento que se llama morriña. Y se 
cantó el Airiños magistralmente, sin 
preparación, sin ensayos, sin témpleos, 
ni tienta de voces. Magistralmente por-
que no hay galiciano que no sea músico 
ó poeta ó ambas cosas á la vex. 
Eecitó Nan de Allariz un Falado 
de su monólogo Récordes d-nn vello 
Gaitero, y recitólos tan graciosamente 
y con tanto amare, que nos hizo olvidar 
por un momento la pena dé los Airiños. 
Los Tangaraños, capricho cómico de 
Curros Enriquez con música de Chañó, 
hizo las delicias de los sesenta, y del 
pico—el pico somos Rosalnz y yo'. 
Y entreverando las poesías y las can-
ciones se pronunciaron biindia, eleva-
dos á la categoría de discursos por las 
miras nobles en ellos mantenidas, por 
las sanas ideas sustentadas en ellos y 
por el resplandeciente amor á Galicia 
que entrañaban todos. López Pérez, 
Lougris, Angel Barros y Secundino Vá-
rela, fueron los oradores, y á fe que se 
mostraron gerifaltes de la oratoria, ar-
tífices de la frase y gnomos del pensa-
miento. 
Menudearon los abrazos, los apreto-
nes, las frases de congratulación y de 
cariño, con m i l parabienes á Montes— 
San Antonio—y sentidas y delicadas 
memorias á Romero y á Rivero, que, 
más felices, respiran hoy los aires da 
miña térra, duermen á la sombra de sus 
castaños y encuentran la salud en las 
aguas de sus maravillosos manantia-
les 
A l final de la fiesta ya no me sentí 
tan solo entre los sesenta; éramos, con 
Rosal nz, sesenta y dos, y no estábamos 
solos Soberanamente acompañados! 
Oh, liberalidad desmedida! 
A l terminar la fiesta oí que alguien 
decía que el Airiños con la músb-a de 
Chañé debería ser el Guernicaco Arbo 
la de los gallegos ííb, por Dios. Yo 
recuerdo una frase con que mi hermano 
Juan terminaba una de sus crónicas 
gallegas: 
' 'España admira á estos poetas que, 
á pesar de las desdichas de la patria, 
no han escrito aún Els Segadors ni 
Guernicaco Arbola''7 
ATAÍTASIO RIVKÜO. 
sobre varios novelistas y dramaturgos 
nacionales y extranjeros, hasta el aná-
lisis de reformas introducidas en la or-
tografía. 
Tales son algunos de los sugestivos 
temas tratados en este volumen con que 
se ha enriquecido la ' 'Biblioteca de Es-
critores Contemporáneos" . Anuncian 
los editores de ella que al presente to-
mo seguirán ' ' E l histrionismo español ' ' , 
de Eloy Luís Andrés ; "Cr í t ica m i l i -
tante", de Ramiro de Maeztu; "La filo-
sofía de Leopoldo Alas" (Cla r ín ) , y 
"Apuntes y pareceres", de R. D. Pe 
ros. 
C r e y o n e s y ó l e o s hec l ios c o n 
t o d a p e r í e c c i ó t i á p r e c i o s b a r a -
t í s i r n o s . 
Otero j Colommas. 
S a n l l u f a e l 32, 
BIBLIOTECA. DK ESCRITORES 
CONTEMPORANEOS 
Letras é Ideas cuarto volumen de la 
"Biblioteca de Escritores Conieraporá-
neo" que publica en Barcelona la casa 
editorial de los Sres. Henrich y O* es 
una preciosa serie de artículos que, en-
tresacándolos de periódicos y revistas 
donde andaban diseminados, ha colec-
cionado su autor el eximio literato don 
D. E. Gómez de Raquero. Aunque es 
verdad que raras veces pueden aspirar 
á la perpetuidad del libro las impresio-
nes que en esa clase de trabajos suelen 
narrarse, los hay no obstante, y la pre-
sente colección es de ello buen ejemplo, 
dignos de formar parte de la patria his-
toria literaria, como hijos de una per-
cepción aguda, de un criterio fijo y, so-
bre todo, por estar saturados de pensa-
mientos propios. 
Varios son naturalmente los asuntos 
en ellos tratados, desde una original 
filosofía del género chico con que em-
pieza el libro, hasta una profunda pa-
radoja sobre la crítica, desde el estudio 
POR LOS TEATROS.—Empezarán des-
de esta noche en el vestíbulo del Nacio-
nal las exhibiciones de la Casa de Mu-
ñecas. 
Una preciosidad! 
Apaieoen todos los detalles, en pe-
queño, de una mansión moderna, con 
sus tapices, estátuas, cuadros, mobilia-
rio, alumbrado eléctrico, etc., etc. 
Cuesta la entrada una peseta. 
En Payret se ofrecerán nuevas y va-
riadas vistas en el espléndido biosco-
pio inglés. 
Un programa bonito el de Albisu. 
A las ocho: Gigantes y Cabezudos. 
A las nueve: Enseñanza libre. 
A las diez: Los zapatos de charol. 
La nueva tiple, Carmen Fernández 
de Lara, tan aplaudida anoche, toma 
parte en las dos primeras tandas. 
Y en Alhambra una novedad. 
Consiste en el estreno de Los bandidos 
de la Güira, viaje cómico-lírico en cin-
co cuadros, original de Daniel de Ma-
rio y el maestro Palau. 
Ya en la primera y en la segunda 
tanda. 
Unicas de la noche. 
RIMAS.— 
Ha tiempo que mi espíritu reposa 
en un país de imperturbable calma, 
donde le besa, como amante diosa, 
la sombra gris de inmarcesible palma. 
Cuando la negra noche abre su manto 
sobre el dorado túmulo del día, 
yo, solitario ruiseñor, le canto 
á la aurora que sueña el alma mía. 
J 0 3 é Gr. Villa. 
ENLACE.—El pasado lunes, á las 
ocho de la noche, contrajeron matri-
monio la agraciada señorita Carmela 
Pérez y ©1 «preciable joven Amador 
Rodríguez, antiguo empleado del gran 
almacén de joyer ía de Marcelino Mar-
tínez. 
La nupcial ceremonia revistió un 
carácter de intimidad absoluta, con-
tándose entre los presentes, en corto 
grupo, familiares y amigos de los jó-
venes desposados. 
Por la felicidad de éstos hacemos 
desde aquí los votos más fervientes. 
LA FILOSOFÍA.— 
Oran triunfo Albisu encontró, 
gran triunfo con la Fernández: 
todas, ai verla, dijeron: 
iQué gentil y qué elegante! 
¿Dónde --e viste la tiple? 
¿qué telaa para sus trajes 
escogerá y en qué tienda? 
Y fuó la respuesta unánime: 
visto on IM Filosofía', 
compra allí sus telas Carmen, 
y en la calle de Neptuno 
y San Nicolás es fácil 
verla en />{ Filosofía 
con su gracia y su donaire, 
examinando etaminas, 
percalas, surah y olanes, 
para comprar del verano 
sus ricos y tinos trajes. 
FTKSTAS E ^ REO LA.—En honor de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús se celebrarán grandes fiestas 
en la iglesia parroquial de Regla. 
Mañana, á las seis y media de la tar-
de, se rezará el Santo Rosario, dándose 
principio á la novena con gozos canta-
dos y continuándose así hasta el día 19 
de Julio próximo en que se cantará 
| una solemne salve. 
El siguiente dia; á las nueve de su 
mañana, se cantará con toda solemni-
dad la misa de Santa Cecilia á toda or-
questa, dir igida por el reputado maes-
tro Pastor, y ocupará la cátedra del 
Espír i tu Santo el elocuente orador sa-
grado Pbro. Dr. Manuel de Jesús D o -
bal. 
Tanto el respetable párroco de Regla, 
Pbro. Simón Sánchez, como la Cama-
rera de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, la caritativa dama 
doña Ana López de Carrucho, se s i r-
ven invstarnos á estos solemnes cultos. 
Muchas gracias. 
E L VINO DE MESA.—Con este t í tulo 
leemos en el ú l t imo número de la re-
vista F l 'problema de la tuberculosis, que 
se publica en esta ciudad, las líneas 
que se refieren á un artículo cuya exce-
lencia todos pregonan. 
Véanlas ustedes: 
" A diario llegan á nuestra mesa de 
análisis, muestras de vino de mesa que 
solicitan nuestra recomendación y siem-
pre tenemos que excusarnos porque los 
productos no pasan de medianos. 
E l vino Itioja Lainez es una excep-
ción porque lo encontramos un vino 
puro, sin substancias nocivas y dentro 
del precio á que se expendo un buen 
producto." 
No puede pedirse de publicación tan 
docta elogio más lisonjero. 
E L PÁJARO DE LA NOCHE.—La 
poética leyenda viene del Asia me-
nor. 
Un día Salomón, hijo de David y 
rey de los hombres, llamó á su lado á 
todas las aves de su tierra y Ies or-
denó: 
"Despójese cada una de vosotras de 
una pluma, al objeto de que pueda yo 
con ellas construir un blando lecho en 
que descansar m i cuerpo, debilitado 
por los a ñ o s . " 
Todos los pájaros del cielo, el águi la 
y la alondra, la tórtola y el mirlo, la 
perdiz y el pardillo obedecieron, des-
pojándose de una pluma que ofrecieron 
al poderosísimo rey. 
Ahora bien, el murciélago pensó 
que ofrecer una sola pluma sería muy 
poca cosa para el lecho del hijo de 
David. 
Así es que, despojándose de su br i -
l lant ís ima vestimenta, ofrecióle ese 
don al soberano de los séres vivientes: 
"Bendito entre todos seas", exclamó 
Salomón. 
Luego, reflexionando que en lo su-
cesivo el murciélago, tan despojado de 
su plumaje, resul tar ía el hazme reir de 
las demás a vea, añadió : 
4 'Las horas de la noche serán aque-
llas en que tú recorrerás la vía del 
cielo. Las tinieblas exteriores te pro-
tejerán de la mirada y contra las bur-
las de los hombres y de los anima-
les..." 
Y hé ah í el modo cómo, según la 
leyenda, el murciélago viuo á ser el 
pájaro de la noche. 
E L PALAIS ROYAL.—Está la pelete-
ría—de Obispo esquina á Villegas—que 
el nombre de Palais Royal,—con justo 
título lleva,—visitada día y noche— 
por las damas habaneras,—que su cal-
zado elegante,—de gusto, á la moda 
encuentran. 
Lógicas son las visitas,—porque esa 
casa descuella—en el ramo de calzado, 
—para dicha de las bellas. 
La Fama al Palais Boyal—lleva siem-
pre de la diestra, —y el calzado de ve-
rano—en esa casase encuentra,—para 
la que en tarde plác ida ,—y en clara 
noche pasea,—y tiene piés chiquitines, 
—que apenas si dejan huellas. 
BLUSAS Y SOMBREROS. — De estos 
dos artículos acaba de recibir un gran 
surtido la popular casa de Alfonso Pa-
rís, situada en Obispo 96, y esos ar-
tículos que Paris anuncia desde las co-
lumnas del DIAKIO deben ser vistos 
por las damas, porque nada más fino 
ni más selecto en esa materia ha llega-
do á la Habana. 
Al l í hay días que los dependientes no 
tienen manos para despachar, y este es 
el mejor elogio, la recomendación mejor 
que hacerse puede de art ículo alguno. 
Las blusas y sombreros de la casa de 
Paris están al alcance de todos los bol-
sillos. 
Uíí HOMBRE.— 
Mire ustez que tiene ustez 
un sinfínidaz de ideas 
de las que hinchan las narices 
á cualquier chato!... Una de ellas 
es decirme que si yo, 
por mote feo el Lenteja, 
voy y le digo á su hija 
cualisquier palabra fea, 
va usté y me sopla los morros 
con la escoba!... Doña Pepa, 
si estoy hasta aquí de infantas, 
de principas y de reinas, 
y quié usté que pierda el tiempo 
con una que sale á tiendas 
y no vuelve en cuatro días 
y cuando vuelve me inciensa?... 
A mí pimí;... Pico más alto; 
yo üolofumo Eminencias', 
conque tome ustez un ruso 
y páseme ustez la cuenta!... 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón regresa á su casa después de 
una ausencia de tres años. 
Un amigo le recibe en la estación y 
le contesta satisfactoriamente á las an-
siosas preguntas de aquél respecto de 
su querida mujer y de sus idolatrados 
hijos. 
—¿Y qué dir ías—le insinuó por bro-
ma el amigo—si te encontraras con uno 
más. 
—Que preferiría esto á hallarme con 
uno menos. 
; uiao». llUjlll !• — • 
Si tienes en t u casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A . T l l O F I C A L i , que es la meioc 
que se conoce. 
t i 
GRAN TEATRO NACIONAL.—De ocha 
á once d é l a noche exhibición de uua 
casa de muñecas amueblada lujosa-
mente é iluminada con lámparas eléc-
tricas. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9. —Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Gigantes y Cabezudos—A las nueve y 
diez: Enseñanza libre—A las diez y diez: 
Los zapatos de charol 
TEATRO MARTÍ—ISTo hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los bandidos de laGwra—A las 9'15: 
Los bandidos de la Güira. 
EXPOSICIÓN IMPEKIAL-Galiano 116: 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vista, 
de Rusia y el Japón 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana—Calzada del Cerro 
440,—B. 21 de Junio de 1905.—Hasta las dos del 
dia 27 de Junio de 1905, se recibirán en esta 
oficina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de albardillas y bloques da 
hormigón hidráulico. Se facilitarán impresea 
en blanco y se darán informes á quien lo soli-
cite.—M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
c 1153 tl-2í3 m5-23 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 23 del corriente á la una de la tarda 
se rematarán en San Ignacio 16, portal de la 
Catedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo 614 docenas 
sombreros de paja de Italia para Sra., descar-
ga del Manuel Calvo. 
8802 2m-22 lt-22 
SocieM !<La Unión t Cocineros" 
Esta Sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, Prado 84, Lonvre, Telégrafo 
y el Centro. Monte uúm. 5, altos, de 2 a 4 y da 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos coa 
puntualidad. 7331 26a-27 My 
Dr, J o s é R- Viflaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA. m 33^, ESQUINA á AGÜIAR 
Consultas: d© 9 á 11 y de 1 á 4 
TAPICERO. 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
tinas. 
HABANA 98. TELEFONO 3174. 
8213 t26-12 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2, L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 982 24 My 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALMS ROYAL HiBAÍfEEO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas S todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla inglés, Francés y Altmáo. 
8035 26t-6Jn 
2.4:00 varas de terreno se venden en 
lo más elevado del Cerro, frent-e á la fabrica 
de Palatino, calle Chaple, ó Salvador y Espe-
ranza, hace esquina. Informa el Sr. Sáenz da 
Calahorra eu Crespo 56, de 11 á 3. 
8435 8t-16 
L a Campana, posada, Egido 7. 
Maguiñcas habitaciones á 80 y 80 cts. y } l , 
donde encontrari» un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. 8189 26t-12Jn 
P A R A T R A J E S DE ÜLTíMA MODA 
y te corte y confección í r r e p c M l l e , 
j7. flíaz'Taldepares 
C-591 26t-20 My 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Teléfono 539. 7743 t26-3Jn 
PARIS 
Grl* AN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de ana laiuiurla, 39 
tiñe y limpia toda clase da ro a, tant? da 33-
ñora como de cao ÚAoro, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicii o á reoojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esca caa^ cueaSa 
con dossuoarsalesoaracomodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y B^ido 13, La Pálma-
los precios a r r a l a o s á la sicaación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Toléfonl 301 
C 109S 26t- 8 Jn 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. 7 
de loa niños. 
Oum las dolencias llamadas quirürgioas sin 
nocosidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluefca. _ 
C-157 155-19 B 
de aseo y de duchas, servicio completo 25 cts. 
plata. Abanicos eléctricos para los que lo ao-
seeu, f̂ in aumento de precio. Amargura «¿t 
esq. á Habana. 8593 t3-19 ml-18 
SAN RAFAEL 21, ESQUINA A AGUILA 
casa m á s popular y l a de mayores ventajas para el p ú b l i c o , l a que da mayor can t idad de S E L L O S I N T E 
A C I O N A L E S , s in al terar en nada e l precio de sus a r t í c u l o s . — V é a s e sino, acudiendo á e l la los Martes y Jueves 4. 
D O B L E S y e l ú l t i m o S á b a d o de cada mes T R I P L E S . 
¿ S i j C C j a r l L i C Z ^ ' n0 altera, n i podrá alterar jamás sus precios, por la sencilla razón de que todos sus artículos son importados directamoi 
Urnndes Centros.—Ya lo sabe el público: SELLOS DOBLES los Martes y Jueves de cada semana, y TRIPLES, el ú l t imo Sábado de cada mes en " " F ' X I O . C l & S l í o - l í - f c " T or ventas nrecisa-
mente hechas al contado. ^ ^ K = 9 J L G ^ p^i ^ u i a o ^ 
Esta es l a casa de las TELAS BLANCAS, la que ofrece: 
Magnificas piesas de crea hiloj^uro con 30 varas, á ^ 5-30 
JPie&as de madapolam superior con $0 varas, á S-STO 
Y a s í por este est i lo, warandoles, cotanzas, bramantes, nansouks, muselinas y d e m á s ar t ículos . 
c e 
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